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Introduction
L’émergence  des  biotechnologies  a  renouvelé  ces
dernières années les axes de recherche et développement dans le domaine des sciences de
la vie. Outre la santé, d'autres secteurs sont également concernés comme l’alimentation,
l'énergie, l'agriculture... et les innovations qui en découlent, fédèrent des disciplines aussi
variées que les mathématiques, la physique ou la chimie. C’est une véritable révolution
qui s’est déclenchée dans les années 1970 et qui a bouleversé le monde de la recherche.
Retour historique et scientifique sur un véritable phénomène de société…
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